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Asetus 
luotsausasetuksen muuttamisesta. 
.nnettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1977. 
Kauppa- ja teollisuusministerin esittelysta muutetaan  5 päivänä joulukuuta 1957 annetun 
luotsausasetuksen 31 S:n 1 momentti ja 35 S:n I ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 17 
 päivänä toukokuuta  1974 annetussa asetuksessa (370/74 näin kuuluviksi: 
31 S. 
Luotsausmaksun lisäksi peritään luotsatulta 
alukselta luotsille 2,70 markkaa meripeninkul-
maita korvauksena matkasta hänen sijoituspai-
kastaan alukseen ja aluksesta sijoituspaikkaan, 
milloin tällainen matka on vähintään kaksi 
meripeninkulmaa. Matka lasketaan merimatka-
na lyhintä yleistä kulkuväylää pitkin. Valtion 
venettä tai alusta käytettäessä menee matkakor-
vaus kuitenkin matkan kuusi meripeninkulmaa 
ylittävältä osalta valtiolle.  
35 S. 
Jos iuotsi kutsusta on määräaikana saapunut 
luotsausta toimittamaan, mutta luotsaus ei ole 
alkanut yhden tunnin kuluessa hänen alukseen 
Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1977. 
saapumisestaan, peritään alukselta odotasrahana 
 20  markkaa jokaiselta mainitun yhden  tunnin 
 ylittävältä alkaneelta tunnilta siihen saakka, 
kun luotsaus alkaa tai luotsi 17 S:n nojalla 
poistuu alukselta. 
Jos luotsi kutsusta on määräaikana saapunut 
sovittuun paikkaan odottamaan matkalla olevaa 
alusta, mutta alus ei ole sinne saapunut kah-
den tunnin kuluessa, peritään alukselta odotus- 
rahaa 40 markkaa jokaiselta mainitut 2 tuntia 
ylittävältä alkaneelta tunnilta siihen saakka, kun 
luotsaus alkaa tai luotsi 17 5:n nojalla poistuu 
odotuspaikalta. 
Tämä asetus tulee voimaan I päivänä touko-
kuuta 1977. 
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Förordning 
om ändring av lotsningsförordningen. 
 Given 	Helsingfors den 22 april 1977. 
På föredragning av handels- och industriministern ändras i lotsningsförordningen av  den 
5 december 1957 31 S 1 mom. och 35 S 1 och 2 mom., sådana dessa lagrum lyder i förord-
ningen den 17 maj 1974 (370/74), som följer:  
31 S.  
Utöver .lotsningsavgift uppbäres för  lots av 
)ocsat fartyg i ersättning för lotsens färd från 
stationeringspiatsen till fartyget och tillbaka, 
 då  resan är minst två sjömil, 2,70 mark per
 ,jömil.  Resan beräknas såsom sjöresa längs kor-
taste allmänna farled. Anlitas statens båt eller 
fartyg tillfaller dock reseersättningen för den 
Jet a%' resan, som överstiger sex sjömil, staten. 
35 S.  
Har lots etter kallelse vid fastställd tid in - 
tunnit sig för att utföra lotsning,  men har lots - 
lingen icke 'börjat inom en timme efter hans 
.inkomst till fartyget, uppbäres av fartyget i  
väntepenning 20 mark för varje påbörjad tim-
me, som överskjuter den nämnda timmen, till 
 dess lotsningen börjar eller lotsen jämlikt  17 S 
 avlägsnar sig från fartyget. 
Har lots på kallelse vid fastställd tid infun-
nit sig på överenskommen plats för att in-
vänta fartyg under resa, men har fartyget icke 
anlänt dit inom två timmar, uppbäres av far-
tyget i väntepenning 40 mark för varje påbör-
jad timme, som överskjuter nämnda två tim-
mar, till dess lotsningen börjar eller lotsen järn- 
likt 17 S avlägsnar sig från vänteplatsen. 
Denna förordning träder i kraft den I maj 
1977. 
Helsingfors den 22 april 1977. 
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